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A Study on The 21st Century Newtown Development in Singapore 
中土E沙子七大坂谷吉行"
Asako Nakagami and Yoshiyuki Osakaya 
Singapore succeeded 10 solve housing shortage until 1990. The newest type of newtown四 d
housing which is different企omprevlous凹田 isrequested for VariOlS needs of血epeople. PUNGGOL21 
newtown project w描 pl，annedand has been田nstructedby Housing and Development Board箇由e
ιfirst c蹴 of21st田nturynewtown development based on Punggol Development臼 ide 町田 (DGP)
by Urban Redevelopment Authority 百lISStudy made foJlowing items c1ear. Those are the background 
of 21st田 nturynewtown，∞ntents田 dcharacteristics of PUNGG0121 project through 1'1凹IgOJDGP， 
differences between 21st白川町ynewtown田dprevious on白血disu田 of2151白川町ynewtown 
























































居住者割合は、 1965年に 23%、1970年に 35%、1975
年に 50%、1980年に 68%、1985年に 81%と上昇し、
量的不足は概ね解消した九 1980年代後半の第6次計画
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1968年に 6.2人、 1977年に 5.2人、 1日87年に 4.4入、
1998年に3.7人と減少している。世帯構成は、核家族の



































図 2 ニユ 者ウンの位置図帥
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3. PUNGGOL21の特徴とPunggol地区のDGP， ( 3) Punggol地区のDGP
( 1 ) Punggol地区の位置及び概況 1998年7月に策定された Punggol地区の DGP(全
Punggol地区は、シンガポ ル白北東地域に位置し、 55地区の DGPのうち、最後に完成)むは、詳細な土
図":'3に示すようにL東をセラング ン川、西をポンゴ 地利用計画、突通計画、容積率規制図、建築物の高さ
-}レ川、北をジヨホール水道及びセラングーン港、l 南を 規制図等が付随している。 DGPは法的拘束力を持つ
クンピネス高速道路に固まれている。海岸線を有し、川 計画であり、 1996年 10月の開発ピジョン報告書を空
で挟まれ、良好な景観を有するウォーターフロンド開 問的に具現化するものと位置付けられる。 Punggol地
発に適した土地である。 DGPは、同地区を①Punggol 区の DGPは、上記報告書の書イトルを開発ビジョン
Point、②PuriggolReviera、③Pringgol.Reverside、④ 凶としている。 Punggol地区の DGPの開発目的同は、
Punggol"East白4つのサプ・ゾーンに分割している。 以下のとおりである。




























































































( 1 ) DGPの計画区域との関係














































































































































































































(8) Pasir &s21は既存白 PasirRis Newtownに隣接。
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